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I .  Metodologia emprada per con- 
fegir la bibliografia. 
Les principals eines de recerca em- 
prades per confegir aquesta bibliografia 
han estat: el cercador del Consorci de 
Biblioteques Universitaries de Catalunya 
(www.cbuc.es), la sol.licitud de referen- 
cies a liistes electroniques especialitza- 
des, I'encadenament de links, la revisió i 
consulta d'especialistes i, finalment s'han 
completat apartats amb e: recercador 
Google (wwwgoogle.com). La metodo- 
logia emprada es, doncs, una expressió 
mCs de la "revolució" que esta fent I'ús 
d'lnternet en la recerca científica, i que 
i~lhord ens porta a nous dilemes. Ei 
pr.ineipal problema per elaborar aques- 
t a  relació bibliogr2fica ha estat la gestió 
i tria de la immensitat d'inforrnació ac- 
cessible. 
2. Criteris en la selecció de la bi- 
bliografia 
Hem intentat fer compatibles: els 
clhssics en antropologia política, una se- 
lecció que mostrés I'evolució seguida 
dins d'aquest camp d'estudi, les publica- 
cions especialitzades i, per últim, una pe- 
tita mostra de les aportacions més des- 
tacables que, amb un criteri mCs ampli I 
multidisciplinari, s'han publicat entorn 
de I'encontre entre antropologia i polí- 
tica al món d'avui. Cal reconeixer que el 
result;lt, pero, pateix d'un biaix que 
prioritza les publicacions en angles i el 
camp d'estudi dels moviments socials. 
3. Debats, paisos i temes domi- 
nants 
Cantropoiogia política, com I'antro- 
pologid en general, més en uns paisos 
que en altres, ha deixat de banda la ves- 
sant exdtica, per passar a orientar-se 
cap a I'estudi de les societats del seu 
prepi origen i presencia. En aquest pro- 
c6s van aparkixer nous debats, com el 
de les relacions Nord-Sud o noves 
temitiques d'especialització com els es- 
tudis de la Mediterrinia. 
kn el moment actilal ens trobem 
davant una proliferació de publicacions 
que són un reflex de la revitalitzacio del 
tema, especialment en paisos com els 
EUA, !'Estat espanyol, Itilia, Equador o 
Mexic. 
Nous temes prenen protagonisme, 
com els estudis dels moviments socials, 
I'impacte de la globalització, canvis en 
les relacions socials I la dinamica de xar- 
xes, amb el predomini de l'enfocament 
global-local. l en aquest context candent 
es dóna el debat entre neomarxlstes I 
postmodernistes. 
Amb aquesta etapa I'antropologia 
política es difumina en un encontre en- 
tre disciplines, com succeeix amb la so- 
ciologia I la psicologia social, i la biblio- 
grafia compartlda és una mostra mes 
d'aquest encontre de disciplines al vol- 
tant de la política. 
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